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論 文 内 容 の 要 旨 

















果、観測された渦生成速度は VW表面に付着した渦が Kelvin 波の不安定性を引き起こすのに十分な
速度であることがわかった。この結果は、付着渦による乱流生成が起こっていることを示唆している。 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 










(2) 超流動 3He-B 相では量子渦の誘導放出は、クーパー対破壊より低いエネルギーで起きること、ま
たエネルギーギャップと関係しないことを明らかにした。また、結果の詳細な検討から、誘導放出の
機構と量子渦の運動との関係を明らかにした。 
このように本論文は、超流動渦生成に関する独創的な実験で、量子渦生成（核生成と誘導放出）に
存在する普遍的な法則に関する新たな知見を提供したものであり、博士（理学）の学位を授与するに
値するものと認められると審査した。 
